
























































вання об'єктивної оцінки досягнень,  тобто є одним  із  засобів підвищення 
ефективності навчального процесу. 
Як  відомо,  діагностика  є  підсистемою  глобальної  системи  контролю 
якості освіти, містить процедуру спостереження і перевірку навчальної дія‐
льності для виявлення відхилень від формування необхідних загальних та 



















Матеріал  і  результати  дослідження.  Для  удосконалення  механізмів 
оцінювання навчальних досягнень студентів пропонується ввести до освіт‐
ніх програм вищих навчальних закладів засоби діагностики опанування змі‐




































































































нального  університету  імені  Івана  Огієнка,  м.  Кам’янець‐Подільський,  Україна,  e‐
mail: franchuk. kpnu@gmail.com 
 
Анотація. У статті порушується проблема актуальності та потенційних можливостей 
an формування конкурентного освітнього середовища ВНЗ на етапі переходу до станда‐
ртів ринкової економіки. 
 
Ключові слова: освітній простір, конкурентоспроможність, ринок освітніх пос‐
луг, роботодавець.  
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